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ABSTRAK 
 
Ayu Indah Permatasari. 2019. Tindak Tutur Ilokusi dalam Tradisi “Minang” 
Pernikahan di Manokwari Papua Barat. Skripsi. Program Studi Pendidikan 
Bahasa dan Sastra Indonesia, FKIP Universitas Muhammadiyah Malang. 
Pembimbing: (1) Dr. Arif Budi Wurianto, M. Si (2) Dr. Daroe 
Iswatiningsih, M.Si 
 
Kata kunci: bentuk tindak tutur, makna, fungsi  
 
Dalam sebuah komunikasi, sedikitnya dibutuhkan dua pihak di dalamnya, 
yaitu pihak pertama sebagai penutur dan pihak kedua sebagai mitra tutur. Tindak 
tutur merupakan proses komunikasi yang melibatkan penutur dan mitra tutur 
dalam proses komunikasi pernikahan terdapat dua pihak tersebut. Penelitian ini 
difokuskan pada tindak tutur ilokusi dalam proses komunikasi tradisi “Minang” 
pernikahan di Manokwari.Tujuan penelitian yakni, (a) mendeskripsikan bentuk 
tindak tutur ilokusi dalam tradisi “Minang” pernikahan di Manokwari, (b) 
mendeskripsikan makna yang terdapat dalam tradisi “Minang” pernikahan di 
Manokwari dan (c) mendeskripsikan fungsi yang terdapat dalam tradisi “Minang” 
pernikahan di Manokwari 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dimana deskriptif 
merupakan  kata-kata tertulis atau lisan dari individu dan perilaku tersebut secara 
utuh. Sedangkan deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang berisi kutipan-kutipan 
data untuk memberikan gambaran pada data yang akan di bahas. Data yang 
dikumpulkan dalam penelitian deskriptif yaitu berupa tuturan yang diucapkan 
dalam tradisi “Minang” yang menunjukan gagasan tentang tindak tutur ilokusi. 
Sumber data penelitian ini merupakan tindak tutur yang dilakukan saat pernikahan 
pada tiga pasangan pengantin yang menikah menggunakan tradisi “Minang”. 
Teknik pengumupulan data disini menggunakan teknik observasi, teknik rekam 
dan teknik dokumentasi. Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu, 
reduksi data, penyajian data dan kesimpulan atau verifikasi. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa dilihat dari bentuk tindak tutur ilokusi 
dalam tradisi “Minang” pernikahan di Manokwari, terdapat tiga bentuk tindak 
tutur ilokusi yaitu asertif, direktif dan ekspresif. Adapun makna yang terdapat 
dalam tindak tutur ilokusi yakni makna denotatif (makna sebenarnya). Kemudian 
fungsi tindak tutur ilokusi dalam tradisi “Minang” pernikahan di Manokwari 
memiliki fungsi kompetitif, fungsi konvival dan fungsi kolaboratif 
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ABSTRACT 
 
Ayu Indah Permatasari. 2019. Ilocutionary Speech Acts in the Tradition of 
"Minang" Marriage in Manokwari West Papua. Essay. Indonesian 
Language and Literature Education Study Program, FKIP University of 
Muhammadiyah Malang. Advisor: (1) Dr. Arif Budi Wurianto, M. Si (2) 
Dr. Daroe Iswatiningsih, M.Sc. 
 
Keywords: the form of speech acts, meanings, functions 
 
In communication, at least two parties are needed, which are the first party 
as the speaker and the second party as the speech partner. Speech acts is a 
communication process involving the speaker and the partner, in the process of 
marriage communication, those two are involved. This study will be focusing on 
illocutionary speech acts in the process of traditional communicating in "Minang" 
marriages in Manokwari. The objectives of the study were (a) to describe the form 
of illocutionary speech acts in the "Minang" marriage tradition in Manokwari, (b) 
describe the meaning contained in the tradition of "Minang" Marriages in 
Manokwari and (c) describe the functions contained in the “Minang" marriage 
tradition in Manokwari 
This research uses descriptive qualitative method, where descriptive is 
written or oral words from the individual and the behavior as a whole. Whereas 
descriptive qualitative is the kind of research that contains data excerpts to give an 
overview of the data to be studied. The Datas that are collected in descriptive 
research is in the form of utterances spoken in the tradition of "Minang" which 
will show the idea of illocutionary speech acts. The data sources of this research 
are the speech acts carried out at the marriage of three married couples whos 
marriages were using the tradition of "Minang". The technique of collecting data 
here is using an observation techniques, recording techniques and documentation 
techniques. The procedure for collecting data in this study are, data reduction, data 
presentation and conclusions or verification. 
The results of the research shows that judging from the form of 
illocutionary speech acts in the "Minang" marriage tradition in Manokwari, there 
are three forms of illocutionary speech acts, namely assertive, directive and 
expressive. The meanings contained in illocutionary speech acts are denotative 
meaning (true meaning). Then the function of illocutionary speech acts in the 
"Minang" marriage tradition in Manokwari has competitive functions, convival 
functions and collaborative functions. 
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